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North Carolina
Central University
School of Law
1991 - 1992
Student Directory

NORTH CAROLINA CENTRAL UNIVERSITY
SCHOOL OF LAW
STUDENT BAR ASSOCIATION
(1991-1992)
Kathryn Washington ............................... President
Arnetta Herring ............................... Vice President
Teresa Harper ............................ Recording Secretary
Nichelle Jones ......................... Corresponding Secretary
Tracy Hicks ..................................... Treasurer
Debbie Brinton ............................... Parliamentarian
Kimberly Jones .......................... Third Year Representative
Jane Burke .............................. Third Year Representative
Michael Troutman ........................ Second Year Representative
Sheryl Hill ......................... Second Year Representative
Michael Crim ......................... First Year Representative
Harry Southerland ...................... First Year Representative
Kelly Chambers ...................... Evening Program Representative
Harry Dean .......................... Evening Program Representative
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NORTH CAROLINA CENTRAL UNIVERSITY
SCHOOL OF LAW
ADMINISTRATION
M ary W right ............................................... Dean
Irving Joyner ...................................... Associate Dean
Janice Mills . ....................... Assistant Dean, Day Program
Frances Solari .................... Assistant Dean, Evening Program
Monica Kalo .................. Acting Assistant Dean, Development
Lisa M. Crutchfield ............... Director, Placement & Recruitment
FACULTY
Office
Am ana, Cheryl ............................................... 122
Beckwith, Jam es .............................................. 210
Bracy, W arren ............................................... 104
Duncan, Allyson ......................................... On Leave
Earnhardt, Thomas ............................................ 114
Fox, Adrienne ................................................ 128
Jefferies, DeborahM .......................................... 220
K alo, M onica ................................................ 110
Luney, Percy ........................................... On Leave
M atschall, Patricia ....................................... On Leave
M orris, M ark ................................................ 212
Nunnallee, W alter ............................................ 118
Ringer, T. M dodana ........................................ 201-C
Sampson, Daniel (Dean Emeritus) ............................... 108
Sm ith, Charles ............................................... 102
Sm ith, Regina ............................................... 220
W illiam s, Fred ............................................... 112
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ADJUNCT AND VISITING PROFESSORS
Burnett- Baker, Hilda .......................................... 120
Couch, Finesse ............................................... 116
Forem an,BrendaH ........................................... 218
H arris, D avid N . .............................................. 205
Herm an, G. Nicholas .......................................... 108
H ill, L. Renee ................................................ 108
Hunter, M alcolm ............................................. 108
Langston, Lundy ............................................. 208
M eddock, Adrienne ........................................... 216
M oses, G ayle ................................................ 108
Nicholas, Herm anG. .......................................... 108
O r , RobertF. ................................................ 108
ADMINISTRATIVE OFFICES
Alston, Sharon ... ............................. Faculty Secretary
Anthony, Carolyn . ............................ Faculty Secretary
Brown, Johnnie ........................ Administrative Assistant
Faucett, Jacqueline ...................... Administrative Secretary
Gilchrist, Iris ............................ Secretary to the Dean
Hudson, Jimmie ............................ Clinical Secretary
Marley, Lucille ............................. Faculty Secretary
Self, Jacqueline ...................... Faculty Services Supervisor
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LIBRARY
Jefferies, Deborah M............................... Law Librarian
Smith, Regina ................................ Associate Librarian
Bourne, Sheila .............................. Circulation Librarian
Lumpkin, Hazel .............. Acquisitions Librarian/Technical Services
Mitchell, Roslyn ............................ Secretary to the Librarian
Smith, Eurydice ................................ Cataloging Librarian
Turner, Michaei ........................... Library Assistant (Serials)
Watkins, Mary ........................ Documents & Circulation Clerk
Young, Hilda ....................... Library Assistant (Acquisitions)
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Day Program
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FIRST YEAR STUDENTS
CLASS OFFICERS:
Arcelius Brickbouse...................................President
Pauline Hankins..................................Vice President
Stephon Bowens.....................................Secretary
Ralph Frasier ............. ......................... Treasurer
Michael Crim ........................ First Year SBA Representative
Harry Southerland ...................... First Year SBA Representative
Adams, Paul E. Jr.
304 Cobblestone Ct.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 968-1938
Babb, Jonathan
5615 Lambshire Dr.
Raleigh, NC 27612
(919) 781-9269
Bagshawe, Euan N.
2310 Celastrus Dr.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 383-6908
Baker, Debbie G.
201B Georgestreet Apts.
P.O. Box 19217
Durham, NC 27707
(919) 875-5829
Baker, Woodrena D.
(L) 3600 Tremont Rd.
Apt. B-5
Durham, NC
(919) 383-4516
(H) 218 Avon Road
Hampton, VA 23666
(804) 826-8516
Bishop, Adrian L.
204 W. Weaver St.
Durham, NC 27707
(919) 688-6412
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Bowens, Stephon J.
2309 Rock Quarry Rd.
Raleigh, NC 27610
(919) 829-1712
or
4000 Mc Neil St.
Wake Forest, NC 27587
(919) 217-0709
Brickhouse, Arcelius
(L) 2911P Bainbridge Dr.
Durham, NC
(919) 361-1115
(H) 816 Culpepper St.
Norfolk, VA 23523
(804) 543-8937
Brodish, David L.
715 S. Chestnut St.
Henderson, NC 27536
(919) 492-6574
Carraway, Shannon M.
4903 Fayetteville Rd.
Durham, NC 27713
(919) 361-9886
Casey, Deborah A.
194 Nature Trail
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-3678
Casey, Scott C.
194 Nature Trail
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-3678
Collins, Ernest T.
(L) 1212 Duke University Rd.
Apt. 14
Durham, NC 27701
(919) 490-4944
(H) 1626 Golf Course Dr.
Mitchellville, MD 20721
(301) 336-8275
Corbett, Augustus
8123 Mcquire Dr.
Raleigh, NC 27604
(919) 876-8606
Cowick, Karen (Renee)
33 N. Hamilton Rd.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 967-0762
Crim, Michael D.
(L) 5907 Tattersall Dr.
Durham, NC
(919) 361-2572
(H) Rt. Box 100
Clarksburg, WV 26301
(304) 622-8285
Croom, Craig
1608 BenLloyd Dr.
Raleigh, NC 27604
(919) 821-1922
Curtis, Elizabeth Denise
27 Maxwell Rd.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 968-0098
Dukes, Falecia
(L) 808 Cox Ave.
Durham, NC 27701
(919) 688-4486
(H) 3306 Darden Rd.
Greensboro, NC 27407
(919) 547-0165
Everett, Kathy R.
(L) 4600 University Dr.
# 911
Durham, NC
(919) 493-5229
(H) Rt. 4 Box 7111
Laurinburg, NC 28352
(919) 276-8254
Fennel, Yolande A.
(L) 5315 Shady Bluff Rd.
Durham, NC
(919) 477-2843
(H) 4713 Gordon Rd.
Wilmington, NC 28405
(919) 395-4580
Finkelstein, Johanna
(L) George Street Apts.
P.O. Box 18788
Durham, NC 27707
(919) 687-9161
(H) 106 Rumbough Place
Ashville, NC 28806
(704) 251-2112
Finey, Irene
(L) 5802 Tattersall Dr.
Apt. 21
Durham, NC 27713
(919) 361-3668
(H) 845 Shady Lawn Rd.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-7587
Foy, Kevin
22 Rogerson Dr.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 932-1925
Frasier, Ralph K.
2112 Fayetteville St.
Apt. A
Durham, NC 27707
(919) 682-5536
Greene, Reuben V.
(L) 206 George St. Apts.
P.O. Box 18145
Durham, NC
(919) 687-7123
(H) 3101 Noble Avenue
Richmond, VA 23222
(804) 329-6289
Gregory, Keith 0.
1322 Clarendon St.
Durham, NC
(919) 286-1846
Hales, Kevin
Hankins, Pauline
Rt. 2 Box 355
Bolivia, NC 28422
(919) 253-5166
Harrel, Katie Quinn
5409 Old Stage Road
Raleigh, NC 27603
(919) 662-7603
Hessenthaler, Erika
(L) 216 Standish Dr.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 968-0615
(H) 8755 Moody Ln.
Liberty, NC 27298
(919) 622-5456
(919) 968-0615
Hill, James C.
(L) 701 St. Spencer Ave.
Spencer, NC
(919) 637-0001
(H) P.O. Box 111
Cross Hill, SC 29332
(919) 998-3352
Irwin, Cheryl
323 Forbush Mtn Dr.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-5540
Jeffers, Jessie A.
3412 Huntleigh Dr.
Raleigh, NC 27604
(919) 878-0855
Jenkins, Tammy R.
(L) 2752 MIddleton Ave. 23A
Durham, NC 27705
(919) 383-0560
Jones, Carol
404 Jones Ferry Rd.
#A-10
Carrboro, NC 27510
Jones, Harold V. H
(L) 1015 Jerome Rd.
Durham, NC 27713
(919) 596-4353
(H) 3031 Hummingbird Ln.
Augusta, GA
(404) 793-8605
Kaplan, Dona L.
4005 Omer Ln.
Durham, NC 27703
(919) 598-0707
Kitt, Wilton
P.O. Box 2103
Durham, NC 27702
(919) 286-4414
Knox, Nancy R.
1203 Huntsman Court
Fayetteville, NC 28303
(919) 864-6894
Lester, Anita G.
(L) 3231 Shannon Rd.
# 21D
Durham, NC
(919) 489-7413
(H) 1468 Freeless St.
Richmond, Va 23231
(804) 222-0012
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McAllister, Mitchell R.
(L) 1808 Chapel Hill Rd.
Apt. 6B
Durham, NC 27707
(919) 490-5252
(H) 1914 Newark Ave.
Fayetteville, NC 28301
(919) 488-3071
McNeely, James
(L) 1212 Duke University Rd.
Apt.22
Durham, NC
(H) 6169 Hawkins Corners Rd.
Rome, NY 13440
(315) 339-0681
Miller, TeAndra M.
101 W. Skyhawk Dr.
Cary, NC 27513
(919) 481-3973
Moore, James P. Jr.
700 Bolinwood Dr.
14-B
Chapel Hill, NC 27514
(919) 924-7912
Moore, Kimberly Ann
(L) 1215 Fayetteville St.
Durham, NC
(919) 687-0846
(H) P.O. Box 1086
Williamston, NC 27892
(919) 792-1344
Morris, Frank H
(L) 500 Pinelane St.
Durham, NC
(919) 774-1947
(H) 7511 Greenleaf Rd.
Landover, Md 20285
(301) 341-9105
Morris, Monique D.
110 Lacoste Ln.
Cary, NC
(919) 851-8382
Pearce, James A.
Raynor, Larry C.
24 Weschester Apts.
Apt. B
Gamer, NC 27529
(919) 779-6408
Richardson, Laurie A.
(L) 4409-A Emerald Forest Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-9078
(H) P.O. Box 109
Madison, NC 27025
(919) 548-2960
Roman, Cassandra W.
(L) 311 S. LaSalle St.
Durham, NC 27705
(919) 286-2316
(H) 711 Moore Dr.
Lexington, NC 27292
(704) 249-0578
Searles, Selana
(L) 316 Woodhaven Rd.
Chapel Hil, NC
(919) 967-3874
(H) 3528 N. Tyron St.
Charlotte, NC 28200
(704) 596-6460
Simons, Douglas T.
121 Masondale Ave.
Durham, NC 27707
(919) 682-6843
Southerland, Harry
(L) 311 S. LaSalle St.
Apt. 51-C
Durham, NC 27705
(919) 286-1917
(H) Rt. 1 Box 483, Vass Rd.
Raeford, NC 28376
(919) 875-6308
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Smith, Dawnika S.
4305 C Presley Ct.
Raleigh, NC 27604
(919) 790-0638
Stiles, John C.
508 Clayton Rd.
Durham, NC 27703
(919) 596-4989
Stocks, Sonya D.
(L) 3513 L Century Oaks Rd.
Durham, NC
(919) 361-2364
(H) 603 Fitzgerald Dr.
Kinston, NC 28501
(919) 527-1012
Tolbert, Sondrea L.
(L) 5011 S. Alston Ave.
Apt. D304
Durham, NC
(H) 904 Cedar St.
Alexander City, AL. 35010
(205) 234-5453
Truesdale, Jonathan D.
311 S. LaSalle St.
Apt. 38-0
Durham, NC
(919) 286-4414
Turner, Dawn M.
(L) 424-E. Clover Ln.
Raleigh, NC 27604
(919) 839-0766
(H) 322 Armstrong Ct.
Raleigh, NC 27604
Vannoy, Joe
(L) 1504 A Cumberland Rd.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-7798
(H) P.O. Box 73
N. Wilkesboro, NC 28659
(919) 667-7425
Verissimo, Henry 0.
311 S. Lasalle St.
# 44-0
Durham, NC
(919) 286-3070
Wallace, Tamela T.
6116 Yellowstone Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-7391
Wiggins, AJ.
(L) 415E Benson Ct.
Cary, NC 27513
(919) 467-5204
(H) 322 Junction Rd. 29B
Durham, NC 27703
(919) 596-0049
Williams, Ortharine
(L) 201A George St Apts.
P.O. Box 18916
Durham, NC
(919) 687-9206
(H) P.O. Box 36
Parkton, NC 28371
(919) 858-3056
Wilson, Markus A.
(L) (919) 286-1787
(H) 4027 Puetts Chapel Rd.
Dallas, NC
(704) 922-1514
Yaninek, Kathleen Doyle
P.O. Box 72701
Fort Bragg, NC 28307
(919) 558-5771
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SECOND YEAR STUDENTS
CLASS OFFICERS:
Teresa Walker ....................................... President
Sharon Skyers ...................................... Vice President
Janne' M cKamey ........................................ Secretary
Karen Ghee ............................................ Treasurer
Michael Troutman ................... Second Year SBA Representative
Sheryl Hill .......................... First Year SBA Representative
Adair, Geoffrey G.
(L) 803-B2 Park Ridge Rd.
Durham, NC 27713
(919) 419-0750
(H) 112 Orange St.
Beaufort, NC
(919) 728-4275
Banks, Robert J.
804-C Underwood Ave.
Durham, NC 27701
Becker, Diane R.
553 Pine Ridge Rd.
Raleigh, NC 27609
(919) 782-9554
Black, Charles Wesley
306 Cobblestone Court
Chapel Hill, NC 27514
(919) 932-9274
Blake, Elizabeth K.
4800 University Dr.
Apt. 21-B
Durham, NC 27707
(919) 490-6557
Bostic, Denney W.
(L) 1713-H E. Comwallis Rd.
Durham, NC 27713
(919) 544-5954
(H) P.O. Box 426
White Sulphur Springs
West Virginia 24986
(304) 536-1271
Bowles, Keith 0. H
5408 Friends School Rd.
Durham, NC 27705
(919) 490-1595
Briggs, JoAnn
Rt 3 Box 557-C
Randleman, NC 27317
(919) 498-6466
Brinton, Debbie G.
(L) 5905-21 Tattersall Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-3120
(H) 603 East Center Ave.
Mooresville, NC 28115
(704) 664-1314
Brown, Joseph E. M
(L) 4920 Edgorton Dr. #113
Raleigh, NC 27612
(919) 782-2873
(H) P.O. Box 156
Tarboro, NC 27886
(919) 823-8363
Coleman, Julian B.
102-B Heritage Dr. Apts.
Mebane, NC 27302
(919) 563-3872
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Colins, Virginia B.
(L) P.O. Box 13743
Reasearch Triangle Park
NC 27709
(H) 660 E. Mass. Ave.
Southern Pines, NC 28387
(919) 692-6834
Clark, Joe
7715 Falcon Rest Circle
Raleigh, NC 27615
(919) 870-0877
Doepke, Sherry M.
(L) 5803 Tattersall Dr.
Apt #22
Durham, NC 27713
(919) 544-2612
(H) 3404 Wedgewood Pl.
Greensboro, NC 27403
(919) 855-1284
Dubick, Daniel J.
200-51A Woodcroft Pkwy.
Durham, NC 27713
(919) 419-4482
Dunn, Bryan Christopher
(L) 700 Bolinwood Dr.
# 14-B
Chapel Hill, NC
(919) 929-7912
Eaddy, Brenda
(L) 3311 Shannon Rd.
Apt. 38A
Durham, NC 27707
(919) 419-0539
(H) Route 2, Box 51
Vass, NC 28394
(919) 245-4173
Evans, Delores Benton
17 Cotswold Place
Durham, NC 27707
(919) 489-6689
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Ferguson, Don H.
4405F Emerald Forest Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-9745
Forehand, Janet
(L) P.O. Box 62012
Durham, NC 27715
(919) 286-3708
(H) 126 W. Simmons Ave.
Williamston, NC 27892
(919) 792-4305
Foster, Angela
506 Lowdermilk GSO
GSO, NC
(919) 275-2282
Fulton, Pamela M.
(L) 1315 Moreene Rd.
Apt. 2J
Durham, NC 27705
(919) 286-1126
(H) 1635 Piney Grove Rd.
Kemersville, NC 27284
(919) 993-3774
Ghee, Karen 0.
(L) 1505 Duke University Rd.
Apt. 1-C
Durham, NC 27701
(919) 419-0533
(H) 5320 Adkins Rd.
Providence Forge, VA 23140
(804) 966-2964
Greene, Jeroyd W. III
(L) 311 S. LaSalle St.
Apt. 27-E
Durham, NC 27705
(919) 286-9409
(H) 3200 Bute Lane
Richmond, VA 23221
(804) 353-3441
Greve, Ted
4301 Talcott Dr.
Durham, NC 27705
(919) 383-2228
Hand, Stephany C.
(L) 2920 Chapel Hill Rd.
Apt. 22-A
Durham, NC 27707
(919) 489-6913
(H) Rt. 5, Box 488
James Hand Rd.
Rockingham, NC 28379
(919) 895-5022
Hicks, Tracy D.
P.O. Box 41073
Raleigh, NC 27629
Hill, Sheryl
2806-K Bainbridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-6828
Howes, Robert C.
3107 U.S. 70A East
Hillsborough, NC 27278
(919) 644-6657
Hunter, Tab C.
(L) 4156-B Emerald Forest Dr.
Durham, NC 27713
(919) 361-2560
(H) 2306 Waynick St.
High Point, NC 27265
(919) 882-2685
Jarvis, M. Lynn
(L) 5709-15 Windlestraw Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-7244
(H) 201 3rd St. NW
Taylorsville, NC 28681
(704) 632-9277
Jimisen, Marcus B.
200 Bames St.
Apt. F-15
Carboro, NC 27510
(919) 967-2404
Jones, Nichelle
1505 Duke University Rd
Apt. 61
Durham, NC 27701
(919) 487-8746
Jordon, Michael A.
Rt. 3 Box 283-C
Apex, NC 27502
(919) 362-9607
Keane, Ann P.
1904 Trexler Ct.
Raleigh, NC 27606
(919) 859-1126
Lambert, David L.
108 Hammond St.
Durham, NC 27704
(919) 220-3114
Lambright, Robert
5218-I Penrith Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-8571
Mack, Peter
(L) 1713-H E. Comwallis Rd.
Durham, NC 27713
(919) 544-5954
(H) 7015 Hwy. 70 East
New Bern, NC 28562
(919) 638-6540
Malloy, Athena
(L) 3033 Weymouth St.
Apt. G02
Durham, NC 27707
(919) 489-2956
(H) 11202 Kencrest Drive
Mitchellville, MD 20721
(301) 262-6159
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Martin, Dennis G.
(L) 307 Hammond St.
Durham, NC 27704
(919) 220-1158
(H) 113 E. Main St.
Jonesville, NC 28642
(919) 835-3160
Maynard, Marilyn E.
8436 Framingham Ct.
Raleigh, NC 27615
(919) 870-7949
McDow, Lisa Thompson
(L) P.O. Box 19137 NCCU
Durham, NC 27707
(919) 687-9228
(H) (919) 392-2594
McGinnis, Sean T.
5503 Centennial Dr.
Durham, NC 27712
(919) 471-4523
McGuire, Mark L.
(L) A-304 Ramsgate Apts.
Carrboro, NC
(919) 929-5685
(H) 301 Fairview Rd.
Thomasville, NC 27360
(919) 475-0757
McIntyre, Brenda E.
(L) 1705 S. Alston Ave.
Durham, NC 27707
(919) 688-1965
(H) 32 Meadowcreek Dr.
Newport News, VA 23602
(804) 874-4167
McKamey, Janne' Y.
1505 Duke University Rd.
Apt 5-I
Durham, NC 27701
(919) 493-8962
McWilliam, John
2701 Clark Ave.
Raleigh, NC 27607
(919) 821-3225
Mendaloff, Alexander M
(L) 4700 Western Blvd. #217
Raleigh, NC 27606
(919) 859-5949
(H) P.O. Box 562
Troutman, NC 28166
(704) 528-3728
Mohrfeld, Lynne
110-18 Melville Loop
Chapel Hill, NC 27514
(919) 968-0693
Morse, Kevin
2715 Bear's Creek Rd.
Greensboro, NC 27406
(919) 274-7542
Moses, Brenda
602 Beckford Drive
Henderson, NC 27536
(919) 492-0674
Mosley, Sheri
(L) George St. Apt., Rm. 105
Durham, NC 27707
(919) 687-7100
(H) 130 Fenimore St.
Brooklyn, NY 11225
(718) 462-1905
Neal, Shavaughn
(L) 2806-K Bainbridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-6828
(H) 1401 Nealtown Rd.
Greensboro, NC 27405
(919) 375-5895
Newell, Angela
1904 Hobbs Rd.
Greensboro, NC 27410
(919) 288-9459
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Olynick, William "Bi"
139 Spring Cove Dr.
Cary, NC 27511
(919) 481-2890
Paris, Kellie
(L) 1608 Alfred St.
Durham, NC 27713
(919) 596-8365
(H) 3024 Seward
Omaha, Nebraska 68111
(402) 453-2043
Paylor, Perry L.
(L) 311 S. LaSalle St.
Apt. 44-F
Durham, NC 27705
(919) 286-1656
(H) 1109 Gresham Rd.
Silver Spring, Md 20904
(301) 384-0817
Perry, Alexander S.
1815 Nixon St.
Durham, NC 27707
(919) 683-6315
Phelps, James A.
25-J Woodstream Lane
Greensboro, NC 27410
(919) 299-6484
Phillips, Paula C.
(L) 311 S. LaSalle St.
Apt. 44-B
Durham, NC 27705
(919) 286-0081
(H) 86-42 132 Street
Richmond Hill, NY 11418
(718) 441-0884
Pillman-Daye, Janice
700 Morreene Rd.
Apt. P-4
Durham, NC 27705
(919) 382-8628
Rice, William Mack
(L) 803-Al Park Ridge Rd.
Durham, NC 27713
(919) 419-0461
(H) 234 Campen Rd.
Bayboro, NC 28515
(919) 745-4344
Rierson, Jennifer
(L) 4600 University Dr.
Apt. 1302
Durham, NC 27707
(919) 419-0263
(H) 280 Willowlake Rd.
GSO, NC 27405
(919) 375-5858
Roberts, Tonja M.
P.O. Box 25004
Durham, NC 27702
Robinson, Franklin L.
(L) George Street Apt.
Room 205
Durham, NC 27707
(919) 687-9158
(H) 1510 Murchison Rd.
Fayetteville, NC 28301
(919) 822-2149
Schutte, Chip
828 Wilkerson Ave.
Durham, NC 2770
(919) 682-3594
Sermania, Jacquelyn
5803 Tattersall Dr.
Apt. 22
Durham, NC 27713
(919) 544-2612
Shephard, Tawana
2309 Chautauqua Street
Durham, NC 27707
(919) 687-0281
15
Skyers, Sharon A.
2920 Chapel Hill Rd.
Apt. 65D
Durham, NC 27707
(919) 493-8925
Slemenda, Christine J.
228 Butler Ct.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 942-7582
Smith, J. Michael
5217-H Penrith Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-9655
Smith, Jacqueline B.
(L) 301-9 Pinegate Circle
Chapel Hill, NC 27514
(919) 490-0679
(H) 2612 Village Trail
Winston Salem, NC 27106
(919) 922-2213
Smith, Jerry Jr.
(L) 3000-B Sparger Rd.
Durham, NC 27712
(919) 383-6268
(H) P.O. Box 1841
Wilson, NC 27894
(919) 291-7545
Soderberg, Daniel A.
1415 South St.
Durham, NC 27707
(919) 688-2053
Stiller, Bonner Lee
(L) 1308 Wyldewood Rd.
Apt. C-1
Durham, NC 27704
(919) 471-0968
(H) 707 E. Nash St.
Southport, NC 28461
(919) 457-6997
Summers, Vilecia
1337 Valley Run Dr.
Durham, NC 27707
(919) 419-0168
Tidwell, Christa M.
(L) 1705 S. Alston Ave.
P.O. Box 19329
Durham, NC 27707
(H) 117 Holmes Rd.
Chester, S.C. 29706
(803) 377-4265
Troutman, Michael K.
(L) 1901 Morehead Ave.
Apt. 6
Durham, NC 27707
(919) 489-2565
(H) 705-B Glover St.
Greensboro, NC 27406
(919) 273-7994
Tucker, Lynne
(L) 2920 Chapel Hill Rd.
Apt. 81-D
Durham, NC 27707
(H) 1122 Lucerne St.
Fayetteville, NC 28303
(919) 868-4857
Vincent, Teresa
5225-A Penrith Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-4161
Walker, Teresa L.
(L) 4305-J Emerald Forest Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-8164
(H) 1026 Sycamore St.
Rocky Mount, NC 27801
(919) 442-9215
Waters, Marvin R.
8 Cauldwell Lane
Durham, NC 27705
(919) 382-2971
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Wells, Lalita
(L) 2920 Chapel Hill Rd.
Apt. 10-D
Durham, NC 27707
(919) 419-0737
(H) P.O. Box 142
Drakes Branch, VA 23937
(804) 568-4981
Wiggins, Leonard L.
(L) 1715-E E. Cornwallis Rd.
Durham, NC 27713
(919) 544-6818
(H) P.O. Box 2152
Rocky Mount, NC 27802
(919) 442-0625
Williams, Michael D.
P.O. Box 18506, NCCU
#208 George St. Apts.
Durham, NC 27707
Williams, Will (Keith)
5218 Penrith Dr.
Apt. 5218-I
Durham, NC 27713
(919) 544-9746
Wood, Jefferson G.
(L) 3190 Exacta Ln. #214
Raleigh, NC 27613
(919) 676-9507
(H) 265 N. 3rd St.
Albemarle, NC 28001
(704) 982-2429
Wordsworth, William E.
(L) 1315 Moreene Rd.
L22 Chapel Tower
Durham, NC 27705
(919) 382-3041
(H) 3811-N Cotwold Terrace
Greensboro, NC 27410
(919) 288-6868
Yancey, Carolyn
700 Morrenne Rd.
Apt. E-10
Durham, NC 27705
(919) 383-6785
Yokley, Vickie R.
2920 Chapel Hill Rd.
Apt. 40B
Durham, NC 27707
(919) 489-8310
17
THIRD YEAR STUDENTS
CLASS OFFICERS:
Horace Crump .......................................... President
Susan Sheehy ....................................... Vice President
Nina Neal .............................................. Secretary
M ichael Jones .......................................... Treasurer
Jane Burke .......................... Second Year SBA Representative
Kimberly Jones ...................... Second Year SBA Representative
Adeile, Patricia
118A Cheek St.
Carrboro, NC 27510
(919) 933-5535
Akanoh, Daniel
P.0 Box 724
Durham, NC 27702
(919) 382-3041
Anderson, Christopher
3511 Century Oaks Rd.
Durham, NC 27713
(919) 544-6038
Anglim, Thomas
P.0 Box 82
Northside, NC 27564
(919) 575-6258
Banks, Rufus
(L) 1422 Wyldewood Rd.
Apt. C-2
Durham, NC 27704
(919) 479-0692
(H) 2305 Redbrick Ct.
Chesapeake, VA
(804) 420-4421
Beasley, Darryl K.
(L) 2502A Chapel Hill Rd.
Durham, NC 27707
(919) 489-0603
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Bishop, Keith Andrew
5220-G Penrith Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-2642
Boseman, Julia
209 Muirs Chapel Rd.
Greensboro, NC 27410
(919) 294-7996
Bowens, Marilyn
(L) 1315 Morreene Rd. Apt. 16A
Durham, NC 27705
(919) 382-0473
Braddy, George Galen
(L) 5214 E. Penrith Drive
Durham, NC 27713
(919) 544-0834
(H) Rt. 4 Box 352
Washington, NC 27889
(919) 946-4667
Burke, Jane F.
323 Continental Dr.
Durham, NC 27712
(919) 383-3602
Burton, Jill E.
(L) 323 Continental Dr.
Durham, NC 27712
(919) 382-0004
(H) 88 So. Howell Ave.
Farmingville, NY 11738
(516) 585-3825
Campbell, Melody Hope
P.O. Box 778
Oxford, NC 27565
(919) 693-8627
Campbell, Robert E.
2701 Homestead Rd. #1101
Chapel Hill, NC 27516
(919) 929-1803
Carroll, Cynthia
(L) 2836 Chapel Hill Rd.
Apt. 12G
Durham, NC 27707
(919) 489-5921
(H) 4902 Hermitage Rd.
New Bern, NC 28562
(919) 636-2541
Constantinou, Catherine
3218-K Myra St.
Durham, NC 27707
(919) 419-0459
Crump, Horace
4901 B-2 New Hope Rd.
Raleigh, NC 27604
(919) 790-0695
Darden, Cassandra
2218 Fitgerald Ave.
Durham, NC 27707
(919) 688-3429
Davis, Timothy
(L) 407 Brant St.
Durham, NC 27707
(919) 688-5642
(H) P.O. Box 144
Sneads Ferry, NC 28460
(919) 327-1401
Deas, Vergil A.
(L) 1611 Duke Univ. Rd.
Apt. 8C
Durham, NC 27701
(919) 490-5670
(H) 413 W. 2nd North St.
Summerville, SC 29483
(803) 873-3526
Dolby, Angela
(L) 1801 Williamsburg Rd.
Apt. 46-K
Durham, NC 27707
(919) 490-6794
(H) 38 N. 61st Street
Philadelphia, PA 19139
(215) 474-7627
Dorrestein, Ron
P.O. Box 1392
Hillsborough, NC 27278
(919) 382-7485
Dumas, Lori A.
(L) 3806-P Meriwether Dr.
Durham, NC 27704
(919) 220-4228
(H) 921 E.-Sydney St.
Philadelphia, PA 19150
(215) 247-5278
Edmonds, Carlos
(L) 701 Lee St.
Durham, NC 27701
(919) 683-2119
(H) 1568 Governor Bridge Rd.
Davidsonville, MD 21035
(301) 798-4785
Efler, Sanya
(L) 1205 Rosewood St.
Durham, NC 27701
(919) 683-3194
(H) 140-28J Casals Pl.
Bronx, NY 10475
(212) 320-0267
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Ellis, Sandra
323 Continental Drive
Durham, NC 27712
(919) 382-0004
Fairbanks, Ronald L.
(L) 1801 Williamsburg Rd.
Durham, NC 27707
(919) 493-6846
(H) 262 Fuller Terrace
Orange, NJ 07050
(201) 673-6794
Foster, Constance
(L) 2920 Chapel Hill Rd.
Apt. 100C
Durham, NC 27707
(919) 493-1446
(H) 1200 Southern Ave.
Elizabeth City, NC 27909
(919) 338-3063
Gabriel, Tommy F.
911 Rosehill Ave. #B
Durham, NC 27705
(919) 286-5868
Gaston, Garry
(L) 2752 Middleton/#29F
Durham, NC 27705
(919) 688-5510
(H) 300 N. State/#2432
Chicago, Illinois 60610
(312) 464-9130
Griffin, James Lafate
1105 Valley Park Drive
Chapel Hill, NC 27514
(919) 942-6416
Hardee, M. Rebecca
514 N. Bloodworth St.
Raleigh, NC 27604
(919) 829-1771
Hayes, Philip H. Jr.
(L) 311 LaSalle St. 21-B
Durham, NC 27705
(919) 382-7485
(H) 986A Kitty Hawk Rd.
Kitty Hawk, NC 27949
(919) 261-5410
Herring, Arnetta
(L) 3507-P Century Oaks Rd.
Durham, NC 27713
(919) 361-2425
(H) 324 N. Orange Street
Wallace, NC 28466
(919) 285-2201
Hines, Charles L.
1505 Duke University Rd.
Apt. 5-F
Durham, NC 27701
(919) 493-8571
Holloman, Michael A.
(L) 4137 Chapel Hill Rd. #10
Durham, NC 27707
(919) 419-0025
(H) 500 King Richard Rd.
Raleigh, NC 27610
(919) 231-0953
Holmes-Bonaparte- Hunter, Sheila
(L) 600 Tracy Drive
Apt. B
Burlington, NC 27715
(919) 229-6606
(H) 3309 Howard Street
Richmond, VA 23223
(804) 344-5102
Hyman, Wilton B.
(L) 211 Pinegate Circle #5
Chapel Hill, NC
(919) 382-8427
(H) 507 Beta St.
Laurinburg, NC 28352
(919) 276-2582
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Jackson, Shawn Annette
(L) 700 Morreene Rd. #P3
Durham, NC
(919) 382-8427
(H) 7617 Newburg Dr.
Lanham, MD 20706
(301) 552-2806
Jackson, Ssycret
(L) 1422 Wyldewood Rd.
Apt. C-2
Durham, NC
(919) 479-0692
(H) 195 Berry St.
Hackensack, NJ 07601
(201) 488-1573
Jones, Kimberly Jonita
(L) 1611 Duke University Rd.
Apt. 7G
Durham, NC 27701
(919) 489-2588
(H) Rt. 6 Box 67
Lumberton, NC 28358
(919) 739-9751
Jones, Michael Allen
3547 Mayfair St. #204
Durham, NC 27707
(919) 490-1933
Jones, Selece
311 S. LaSalle St.
Apt. 42J
Durham, NC 27705
(919) 286-4945
Kennedy Johnson, Kimbely
2920 Chapel Hill Rd.
Apt. 98B
Durham, NC 27707
(919) 490-5111
Kinnaird, Eleanor
207 W. Poplar Ave.
Carrboro, NC 27510
(919) 929-1607
Langenderfer, Jeff
3803-208 Chimney Ridge
Durham, NC 27713
(919) 490-2002
Lee, Jacquelyn Y.
(L) 3509-P Century Oaks
Durham, NC 27713
(919) 544-5378
(H) 18 Harvard St.
Springfield, MA 01109
(413) 732-3746
Leftwich, Donna M.
(L) 411 Dunstan Ave.
Durham, NC 27707
(919) 688-4645
(H) 8204 Charlbert Ct.
Apex, NC 27502
(919) 779-7318
Lopes, Thurston John
1800 Williamsburg Rd.
Apt. 49-E
Durham, NC 27707
(919) 490-5344
Loudermilk, Elsie Jarrell
(L) 5317 Revere Rd.
Durham, NC 27713
(919) 361-2331
(H) 802 Miriam Ave.
High Point, NC 27263
(919) 434-5713
Lutz, Thad
116 Shadowood Dr.
Apt. 10
Chapel Hill, NC 27514
(919) 960-9037
Mann, Sharron Casandra
(L) 405 Williamson St.
Burlington, NC 27215
(919) 228-6843
(H) 800 Quailmeadow Ln
Colfax, NC 27235
(919) 993-4327
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Manigault, Elmyra
(L) 103B George St. Apts
Durham, NC 27707
(919) 687-7102
(H) 2486 W. 77th Ave.
Philadelphia, PA 19150
(215) 548 8206
Martin, Erik
(L) 510 Price St.
Durham, NC 27707
(919) 688-5510
(H) 4719 Woodward
Downers Grove, Ill. 60515
(708) 964-9865
Maultsby, Michael
(L) 700 Morrene Rd. Apt. C17
Durham, NC 27705
(H) P. 0. 2085
Whiteville, NC 28472
(919) 640-1390
McLean, Neil Ray
(L) 4302 S. Alston
Durham, NC 27506
(919) 544-7379
(H) P.O. Box 718
Buies Creek, NC
(919) 897-6060
Mendini, Mary G.
(L) 2308 N. Roxboro Rd.
Durham, NC 27704
(919) 220-2563
(H) 201 Manning Dr.
Charlotte, NC 28209
(704) 553-1985
Morris, Fenita T.
(L) 2920 Chapel Hill Rd.
Apt. 10-D
Durham, NC 27707
(919) 419-0737
(H) P.O. Box 1032
201 Harvey St.
Elizabeth City, NC 27906
22 (919) 335-1253
Morrison, Cherie R.
(919) 382-7273
Moutos, Fred Chris
(L) 3611 University Drive
Pinnacle Ridge #22-0
Durham, NC 27707
(919) 489-4050
Mulwee, William
Neal, Nina M.
(L) 700 Morreene Rd.
Apt. P-3
Durham, NC 27705
(919) 382-8427
(H) 800 Rodey Ave.
Charlotte, NC 28206
(704) 375-6123
Nguyen, Quang
215 Hillsborough Ave.
Hillsborough, NC 27278
(919) 732-1070
Nieman, John F. Jr.
203-F Barclay Rd.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 967-5110
Nussbaum, Neil
Rt. 7 Box 52
Chapel Hill, NC
(919) 942-1817
Owens, Gilbert
(L) 104 Umstead #12
Durham, NC 27707
(H) Box 696
Roseboro, NC 28382
(919) 525-4393
Parce, Jonathan
(L) 3000 B Sparger Rd.
Durham, NC 27712
(919) 383-6268
(H) 221 Ewbank Drive
Hendersonville, NC 28739
(704) 692-9952
Partis, Mary M.
P.O. Box 4261
Chapel Hill, NC 27515
(919) 929-6916
Philipps, Patricia D.
1801 Williamsburg Rd. #34C
Durham, NC 27707
(919) 493-7924
Policastro, Thomas John
(L) 2901-D Bainbridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-7839
(H) 2830 S. Fairway Dr.
Burlington, NC 27215
(919) 584-7737
Pugh, Terry
Rains, Felecia Cox
314 Wax Myrtle Ct.
Cary, NC 27513
(919) 467-4064
Rigsbee, Helen Lewis
Rocchetti, Linda
P.O. Box 203
Wendell, NC 27591
Rodgers, Regina
(L) 2920 Chapel Hill Rd.
Durham, NC 27707
(919) 489-6913
(H) Rt. 3 Box 921
Williamston, NC 27892
(919) 792-1645
Roseman, Bridgette
(L) 610 Douglas St. D332
Durham, NC 27705
(919) 286-2695
(H) 749 Shannon Bradley Rd.
Gastonia, NC 28052
(704) 853-8940
Sheehy, Susan Y.
2309 Rosewood Ave.
Winston-Salem, NC 27103
(L) (919) 846-8109
(H) (919) 725-6801
Skyers, Eroll
2920 Chapel Hill Rd.
Apt. 65-D
Durham, NC 27707
(919) 493-8925
Smith, Sheree' M.
6653H Lake Hill Dr.
Raleigh, NC 27609
(919) 676-8711
Smith, Troy
P.O. Box 19273 NCCU
Durham, NC 27707
(919) 687-9370
Strother, Terri L.
147 Cumberland Green Dr.
Cary, NC 27513
(919) 460-7413
Taylor, Melissa
9207-A Fair Oaks Rd.
Chapel Hill, NC 27516
(919) 929-5789
Thomas, Scott E.
(L) 5214 E. Penrith Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-0834
(H) P.O. Box 337
Vanceboro, NC 28586
(919) 244-1414
Thompson, Gregory
(L) 1913 Stadium Dr.
Durham, NC 27705
(919) 687-7107
(H) Rt. 1 Box 514-E
Raeford, NC 28376
(919) 875-4695
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Tucker, Wanda
(L) P.O. Box 18385
Durham, NC 27707
(919) 687-7109
(H) 3001 Maplegrove Dr.
Charlotte, NC 28216
(704) 392-1480
Tyndall, Amos G.
Rt. 7, Box 24A
Chapel Hill, NC 27516
(919) 967-4074
Washington, Kathryn J.
311 S. LaSalle St.
Apt. 38-A
Durham, NC 27705
(919) 286-7559
White, Frank T.
(L) 607 Linwood Ave.
Durham, NC 27701
(919) 688-6252
(H) 101 Anderson Place
Washington, NC 27889
(919) 946-9209
White, Mario
(L) 1700 Chapel Hill Rd.
Apt. 7B
Durham, NC 27707
(919) 489-2371
(H) 201 Perrytown Loop Rd.
New Bern, NC 28562
(919) 633-6630
Willcox, Willie Ann
3509 Century Oaks Rd.
Durham, NC 27713
(919) 544-5378
Williams, Deborah H.
37 Flint Ridge Apts.
Hillsborough, NC 27278
(919) 644-0847
24
Evening Program
25
EVENING STUDENTS
Chambers, Kelly ................ Evening Program SBA Representative
Harry, Dean .................... Evening Program SBA Representative
FIRST YEAR
Brown, Percel H.
2502 Floyd St.
Greensboro, NC 27406
(H) (919) 275-7706
(W) (919) 370-9419
Cobb, Ronald R.
7333 Bassett Hall Ct.
Raleigh, NC 27604
(H) (919) 850-9157
(W) (919) 541-6979
Dayton, Michael J.
808 Fairall Dr.
Raleigh, NC 27607
(H) (919) 832-8138
(W) (919) 829-9333
Egan, Kathleen T.
3407 Northhampton Dr.
Greensboro, NC 27408
(H) (919) 852-6018
(W) (919) 373-0232
Farrington, Carmilla Y.
109 Concord Dr.
Chapel Hill, NC 27516
(H) (919) 967-8026
(W) (919) 733-4340
Jacobs, Kathy S.
Box 198, Nature Trails
Chapel Hill, NC 27514
(H) (919) 967-8936
(W) (919) 942-0021
Jester, Richard
212E Lillington St.
Angier, NC 27501
(919) 639-0854 (H)
26
Karpinos, Carolyn
112 Braswell Rd.
Chapel Hill, NC 27516
(H) (919) 933-8382
Logsdon, John M.
1309 Hudson Ave.
Apt. A-9
Durham, NC 27705
(H) (919) 220-4381
Maha, George, C.
708 Clarion Dr.
Durham, NC 27705
(H) (919) 382-0690
(W) 1-800-334-5161
ext. 3519
Mason, Pamela A.
251 Water Oaks Dr.
Pineville, NC 28134
(H) (704) 889-7333
(W) (704) 357-8163
Mathews, James M.
2549 Burton Rd.
Durham, NC 27704
(H) (919) 682-2496
(W) (919) 541-7461
Miler, Angela H.
2917-D Cottage Pl.
Greensboro, NC 27405
(H) (919) 282-4526
(W) (919) 275-0587
Morrison, Cam
21 St. James Ct.
Durham, NC 27713
(H) (919) 544-4003
(W) (919) 990-5393
Nachtrieb, Dennis W.
106 Stourbridge Cir.
Cary, NC 27511
(W) (919) 941-5730
Prus, Karen
1312 Shepard St.
Durham, NC 27707
(H) (919) 489-1224
(W) (919) 248-3654
Quiett, Valerie M.
1004 Belfast Dr.
Raleigh, NC 27610
(H) (919) 828-2416
(W) (919) 399-3410
Reid, Scott W.
14 Briarfield Ct.
Durham. NC 27713
(H) (919) 493-7051
(W) (919) 254-5707
Rhule, Chris
P.O. Box 1273
Durham, NC 27702
(H) (919) 419-0745
(W) (919) 682-6500
Sheerin, Hugh G. Jr.
2003 S. Hawick Ct.
Chapel Hill, NC 27516
(H) (919) 932-9745
Turner, Sharon P.
1205 Huntsman Dr.
Durham, NC 27713
(H) (919) 544-4416
(W) (919) 966-3305
SECOND YEAR
Atkinson, Roseanne C.
12104 Strickland Rd.
Raleigh, NC 27613
(H) (919) 847-4339
(W) (919) 541-8225
Booth, Diana L.
106 Lasky Ct.
Cary, NC 27511
(H) (919) 859-2555
(W) (919) 460-7732
Clement, Irma C.
2412 Faucette Ave.
Durham, NC 27704
(H) (919) 688-5968
(W) (919) 248-2681
Crawford, Cindy
300 NC Hwy 54 Bypass
B3 Fenway Ct.
Carrboro, NC 27510
(H) (919) 967-5483
(W) (919) 990-5394
Crawford-Turner, Audrey
P.O. Box 25175
Durham, NC 27702
(H) (919) 682-1839
(W) (919) 560-4279
Forro, Lila T.
221 Danforth Dr.
Cary, NC 27511
(H) (919) 460-8632
(W) (919) 783-5300
Frasier-Money, Karen D.
2112-B Fayetteville St.
Durham, NC 27707
(H) (919) 688-7938
(W) (919) 490-0999
ext. 655
Gibbs, Kenneth D.
5417 Fortunes Ridge Dr.
Durham, NC 27713
(H) (919) 493-0266
(W) (919) 248-7149
Glennon, Margaret E. "Betsy"
7 Georgetown Court
Durham, NC 27705
(H) (919) 383-9872 27
Glover, Alice S.
130 Ridge Trail
Chapel Hill, NC 27516
(H) (919) 942-0979
(W) (919) 856-4401
Guin, Patricia Butler
613 Macon Place
Raleigh, NC 27609
(919) 881-0092
Hager, Judy S.
203 Oleander Dr.
Carrboro, NC 27510
(H) (919) 929-4738
(W) (919) 966-5154
Harry, Dean R.
1514 Ferncliff Circle
Raleigh, NC 27609
(H) (919) 872-7990
(W) (919) 881-9131
Hatch, William A.
3300 Lassiter St.
Durham, NC 27707
(H) (919) 490-6389
(W) (919) 560-3911
Hennis, William McKinley III
2274 The Circle
Raleigh, NC 27608
(H) (919) 832-1097
(W) (919) 733-9490
Morgan, James W. Jr.
K-204 Rock Creek Apts.
Carrboro, NC 27510
(H) (919) 929-9457
(W) (919) 684-6410
Russell, Alison
55 Crytal Oaks Ct.
Durham, NC 27707
(H) (919) 493-4199
(W) (919) 683-1561
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Sanders, Waymond Jr.
6 Mars Court
Durham, NC 27703
(H) (919) 596-3351
(W) (919) 469-6296
Strand, Jodi
1003 N. Rotary Dr.
Highpoint, NC 27262
(H) (919) 889-2722
Webbink, Mark H.
3505 Stonegate Dr.
Durham, NC 27705
(H) (919) 490-6170
(W) (919) 544-5555
THIRD YEAR
Attarian, Linda
6216 Garrett Rd.
Raleigh, NC 27606
(H) (919) 859-2125
(W) (919) 515-2563
Benshoff, Albert
1008 Ravenwood Dr.
Raleigh, NC 27606
(H) (919) 851-7405
(W) (919) 469-4084
Bridges, Paula A.
201 N. Reynolds Ave.
Durham, NC 27707
(H) (919) 489-6927
(W) (919) 470-6337
Bursic, Paul
437 Robin Rd.
Chapel Hill, NC 27516
(H) (919) 933-1559
(W) (919) 684-6723
Chambers, Kelly
804 W. Morgan St.
Apt. J2B
Raleigh, NC 27603
(H) (919) 832-8266
(W) (919) 821-1600
Coley, Ricky N.
8215 Schooner Lane
Charlotte, NC 28270
(919) 735-5450
Dillon, Sharron D.
4137 Chapel Hill Rd. #3
Durham, NC 27707
(919) 490-3028
Foley, Colleen
702 W. Main St.
Carrboro, NC 27510
(H) (919) 942-7929
(W) (919) 967-4900
Lamkin, Laura J.
3049 Lewis Farm Rd.
Raleigh, NC 27607
(H) (919) 782-6719
(W) (919) 821-4711
Lavelle, Lydia E.
N-303 Ramsgate Apts.
Carrboro, NC 27510
(H) (919) 968-0403
(W) (919) 560-4204
McCloskey, Florence M.
7-A Stadleridge Dr.
Greensboro, NC 27410
(H) (919) 854-0894
(W) (919) 379-9808
Phillips, Adrian A.
1106 Windham Ct.
Mebane, NC 27215
(H) (9 19) 563-6667
(W) (919) 541-1174
Phillips, Steven B.
2111 Esther Dr.
Chapel Hill, NC 27516
(H) (919) 968-3421
(W) (919) 543-8539
Ray, Jeanine S.
110 Appomattox Rd.
Cary, NC 27513
(H) (919) 481-2346
(W) (919) 254-5136
Ricker, Barbara A.
1313 Chester Rd.
Raleigh, NC 27608
(H) (919) 834-1675
(W) (919) 248-4749
Scarlett, Beverly A.
#12 Parsons Chase Lane
Durham, NC 27713
(H) (919) 489-3390
(W) (919) 966-5859
Schneider, Randy G.
11708 Appaloosa Run East
Raleigh, NC 27613
(H) (919) 846-8216
(W) (919) 541-8391
Smith, Lyn B.
3332 Lassiter St.
Durham, NC 27707
(919) 489-8516
Waddell, Gwendolyn
209-M Hyde Park Court
Cary, NC 27513
(H) (919) 467-8090
(W) (919) 733-9718
FOURTH YEAR
Bare, Patricia
5419 Penwood Dr.
Raleigh, NC 27606
(H) (919) 851-5422
(W) (919) 779-0777
Betts, John
1111 North Bend Dr.
Raleigh, NC 27609
(H) (919) 876-8354
(W) (919) 779-0777
29ext. 6229
Carr, Robert W. Jr.
1420 Granada Dr.
Raleigh, NC 27612
(919) 782-7689
Duckworth, Ida-Monetta
932 Yuma St.
Charlotte, NC 28213
(919) 859-6165
Duncan, James M.
1902 Glenwood Ave.
Raleigh, NC 27608
(H) (919) 832-9242
(W) (919) 779-0777
Durkin, Patrick
6649 Lynudale Dr.
Raleigh, NC 27612
(H) (919) 846-3955
Grady, Terry R.
6609 English Ivy Lane
Raleigh, NC 27615
(919) 870-8509
Gibbons, Patricia
224 Georgetown Rd.
Raleigh, NC 27608
(H) (919) 828-5080
Joyner, Charles T.
8120 Parkside Dr.
Raleigh, NC 27612
(H) (919) 782-4973
(W) (919) 248-2192
Ledbetter, Jeffrey T.
P.O. Box 366
Skyland, NC 28776
(H) (704) 687-3610
Modic, Victor
2203 Franklin Ct.
Burlington, NC 27215
(H) (919) 226-1240
(W) (919) 222-6101
Nelson, Joan A.
3315 Hemsworth St.
Durham, NC 27707
(H) (919) 490-5351
(W) (919) 543-7092
Pueschel, Janet I.
104 Black Bear Ct.
Cary, NC 27513
(H) (919) 469-4639
(W) (919) 733-5002
Rose, Terry F.
6609 English Ivy Lane
Raleigh, NC 27615
(H) (919) 870-8509
(W) (919) 470-4000
Pager 0084
Smith, Gardiner F. H.
802 Highland Trail
Chapel Hill, NC 27516
(H) (919) 942-7742
(W) (919) 941-3222
Taylor, Ulysses
3909 Falmouth Dr.
Raleigh, NC 27604
(H) (919) 876-9350
(W) (919) 992-3484
30
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NOTES:
